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( 中排左起 ) : 
歐陽和 ﹒王霖郭英爵羅慶強?長日克7令樂聲杜景成鄭子t長黃連仁釘子趕廖永雄黃仲仁恭、文玉皇何樹初 1'1達仁鄭子治李家湖黎堅志陳克亮
(前排在起) : 



































































































































年號 O 斌社應在1950年升入大學， 1954年大學畢業 (四年
制)的嶺南人，時值變動時期，斌社嶺南人入大學後，
1950年 9 月會選出過陳克亮為社長 ，其他活動因故未及開
展;畢業時，經院系調整，嶺南大學已不復存在了 O
二次大戰後，嶺南在港、澳、灑等地均設有(中學)分

















































































































































































































































































































































































































































齊驅之精神有以致之 。 ~ ...L-I 、
我身為教育工作者，對今天教育之失策及頹三 道111
廢，感慨萬分 。 簡而吉之，教育之為教育，有動三 #.....可
靜兩面，即文與理，缺其一則導至教而不育，後三 =1 至




之所謂新道德觀與興起至高幸之相對價值觀 。 前三 - • 裁
者迫使人趨向於心理之開放，對事物之不加判斷三 -:r.1%I "--' 主義。後者則防止人對善與惡之判斷。若有人說~ 11'甲 老
民主主義與共產主義有不同之價值，則篤信相對三 -ιι 師




































款計: 梁世偉 500元 莫乃鐸 300 元
杜景成 3500 元 曾粵英 2000 元 陳家棉 300 元
徐立夫 3500 元 方文正 1000 JG 黃永強 1000 元
黃永強 3500 元 徐立夫 1000 元 梁文藻 500元
鄭子滔 3500 元 羅仁 1000元 杜景成 2000元
朱嘉瑞 1750 JG 黃鶴枝 1000元 蘇寬宏 1000 元
羅仁 1750 元 黃國鈞 1000 元 饒玖才 200元
白萃美 1750 元 羅慶堅 500JG 徐瑞華 666 元
黃國鈞 1750 JG 李明瑜 CAD 100元折合港幣67 l. 60元
羅慶堅 1000元 方癸登 前後兩次共USD 100元折合港幣 777.15 元
張承毅 200JG 以上共 14748.75 元
以上共 22200 .00 元
4 
四十週年聯歡大會紀實





















掌聲 O 但 「四十年來家國J 變化萬千，不少人是 「問姓



























的毛里求斯的熊添康， 他們都紛紛向外海游去 O 只嚇得站
在淺水玩 「平安水」的「女生」們大喊 「另IJ游遠了， 注意
安全J 0 最寫意的是陳克亮和黃六如一對， 一個教， 一個
學，好個戲水鴛鴦， 正是「潮來滄海魚龍舞，浪拍梅沙晝
夜詩J 0 盧永根暢詠時說 r我走過世界許多地方的泳傷
了，很少有像小梅沙那樣的砂細、床平、灘大、水清 o J 
重看當日照片，使參加者回味，使未參加者響往 O
海水浴罷 ，精神煥發，逸興過飛 O 返回住地晚餐，繼
續談往事、憶當年、世界看來很大，往往也覺很小，羅慶
堅太太關慈愛和蔣抗日，原來在小學時是同學，兩人談起







停， 一張張「乾隆遺風J 一到此一遊，幾可以稱作 「實地







林 ( 汗霖 ) 學士J 0 
午飯過後，移師廣州 O 一行中最激動白是遠道歸來的
海外同窗了 O 曾是四十年來第一次重回康樂， 是晚下楊於
暨大招待所 O
27 日清晨，在懷士堂前集合 O 王霖夫婦加入了歡聚隊
伍 O 大家先到校友會辦公室 O 蒙施於申學長熱情招待，眾
同學紛紛問及母校事宜，都得到詳盡解答 ，於是大隊人馬
開到 「中學J 先去一宿舍參觀 O 然、後到二宿舍，通訪舊
5 





到了新恢復的嶺南 ( 大學)學院 O 蒙陳主任作詳盡介
紹，這所經嶺南校友多年爭取才得以部分恢復的「母校J ' 
業已略具規模 O 大家參觀了以工學院頂閣改建的語言實驗
室 o r守成不易，創業維艱」 一一這個顛撲不破的真理，
竟成了我輩紅灰兒女恢復母校的勉語 O






由於何樹初要參加學術會議 ，沒有參加這幾天的活動 O 徐
瑞華於27 日晚，在中國大酒店專誠請何樹初晚宴 O 在座作
陪的，有曾粵英，黃鶴枝，梁世偉，王霖夫婦等，滿滿的
兩大席 O 當這兩位當年同房的「書友」見面，何樹初自我
介紹「我是何樹初...... J 的時候，徐說 r你不是何樹






















































































































































































省武漢市漢橋、洪山區教育局工作 。 1988 年退休 。退休後
在湖北函授大學任教 。
堂里主五. 十分懷念昔日在嶺南校園生活的一段日

























的 ， 廣州解放後 ，因工作關係，我認














勳運動員 」 曾11(1池以及 「數理天才」
劉子超 O
俱往矣，我很快就昀入花甲;三年
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西大球場的恢復
抗戰勝利以還，嶺南復校康樂，百廢俱興 O 西大球場
荒蕪已久 ，雜草沒腰，學校發動附中同學義務勞動 ， il'(i道






在越秀山五層樓下， 一架在嶺南大學停車場 O 當時大家對
日寇餘恨未消，傍晚散步經過都會怒視一下這一戰利品 O























召集 O 全校同學列隊從碼頭排至懷士園夾道迎靈 ，隨後護
送至旗桿平台，鍾先師奉安於此， 一杯黃土，連墓碑也沒
有設置 O 鍾先師簡樸清廉的一生 ，從他生前寫的自晚聯可
見一斑:
「三十年科學沉迷，自從知罪悔改以來，革過命，無
黨勳 ;做過官，無政績;留過學 ，無文憑 O 才力總後人 ，
惟一事工 ， 盡1萃嶺南至死 ;
兩半球舟車習慣，但以任務完成為樂 ， 不私財 ，有日
用; 不養子 ，有徒眾，不求名 ，有記述 O 靈魂乃真我， 幾
多磨煉， 榮歸基督永生。 」





單 「檢查」 內務，令人緊張刺激 O
嶺南櫥窗一一一寸樓
‘ 嶺南人談起康樂，都提八角亭 、泰山...... 0 其實在泰
山旁邊的小小「一寸樓J 才是嶺南的櫥窗， 里面有精繳
的嶺南大學信封信紙供選購，還有嶺南歌集、校徽圖案等
嶺南精品， 一應俱全 ， 店主是李校長的連襟 O
一年一換的附中校主任
嶺南大學辦校六十多年 ，大學校長(華人)只有三位，
鍾榮光 、 李應林和陳序經 O 但附中校主任 ， 說也湊巧， 竟
一年一換 。 抗戰勝利後復校 ， 司徒衛仍是所有嶺南附中和
分校的 「掛名」 校主任 ， 45"年代主任是陳汝銳， 46年是楊
重光 ， 因 「軾師案J ( 蔡輝甫事件 ) 連司徒衛一併引咎辭
職 0 47'年為謝A月杰 ， 48年劉桂的， 49年馮恩榮 ， 50年汪德、




，教學甚嚴 ，對學生要求甚高 O 每位j{假日或週末回校上
課，幾乎一進教室就叫拿紙筆出來一一測驗，鐘起十五分
鐘叫交卷 ，手，慢一熙也應付不來，這種 「戚，攝力量J 使
我們保持經常的 「戰備狀態J 時刻不能鬆懈 O
李先生與學生的關係最好，尤以對我們班， 直至現在
還參加我班的聚會 。 嚴師出巧徒，李先生桃李遍天下 O
陳復蔚先生的豪情
陳先生平時沉默寡言 ， 一 講課便活滔不絕 ， 引經據典
9 
' 議論縱橫 ， 講得起勁時， 一瀉千里 ， 聲震整座教室 O 他
立~\讀課文 ， 有時上課不帶課本 ， 一段段課文背誦講來有條
不紊 O 但要求我們也嚴格， 每星期作文和默書相間 ，使我
們熟讀了不少經典古文名篇 ， 至今受用不淺 O
三年不愛的英艾老師一一吳縈招
校上任每年一換 ， 但我們的英文先生 ， 去P從高一到高





黃先生教高二國文 ， 正在 48年 49'年間 ， 當時適逢三大
戰役決戰，戰況至為激烈，全國人民都極關心時局發展 。
黃先生何對重大戰役必以其精僻見解分析戰況，講述雙方
態勢， 書生談笑論兵哉 ， 大家對時局瞭如指掌 O 又每當學
校有盛大節目演出後，黃先生文作一翻精彩的評述，簡單
扼要， 畫龍熙睛，使我們上的是靈活的國文課 O
CE LL WALL 的創舉
曾壯圖先生上第一課生物學，就以CELL WALL 相
教 ， 因而得名 。 酋先生本是大學研究生 ，來附中任教，把
我們高一的同學當成大學生一樣地教，到大學科學館做實
驗 ，兩人一部顯微鏡， 大家解剖過不計其數的青蛙 O 考試
用最全面的型式進行，成績高低盡顯 O 我班同學不少當了







對嶺南所作的體育貢獻是眾所周知的 O 高中三年期間 ，進
行了體育項目的全面教導，田徑的跑、跳、擲;球類的籃、
排、足， 還有單雙槓.. . ... 等項目 ， 每一段考 ，考一項，項
項過關 ， 所以真的人人可以參加十項全能賽事 O 嶺南健兒
全面發展 ， 勇奪錦標 ，身體質素優良 ， 這是陳先生功勞 O
藝術大師簡 j賓
簡先生教圖畫 ， 其實說是教藝術課更為貼切 O 他講藝
術的本質和屬1生 ，號召 大家「走出象牙之塔 ， 奔向十字街
頭J 0 講課深入淺出 ， 大處著眼 ，小處著手 O 至於他的個




1949年1 0 月 ， 廣州即將解放 ， 學校表明決不停課， 堅
持 「危威講學J 這熟的確做得很好 O
1 0 月 14 日 已兵臨城下，學校勸喻同學切勿外出，恐海
珠橋隨時被 炸 O 當日傍晚五時許 ， 同學們有的在飯堂晚
膳 ，有的已飯後回宿舍 ， 一聲巨響 ， 震耳欲聾 ， 玻璃窗多




嶺南具有不少優良傳統 r君乘車 ，我戴笠， 他日相
逢為君揖 ; 君擔凳 ，我跨馬 ，他 日相逢為君下」 。 四十年
的變遷如此巨大 ，但我們斌社同學 ' 的確立口實做到了這
格言 ，無論在地球那一個部位 ， 只要有人提出社務，都大
力支持 ， 每遇久另IJ 同學到來，都熱情相聚， 一見如故 O 今
次40周年活動 ， 許多同學真的闊別了整整40年 ， 今聚首一
堂 ，如同昔日開班會一樣柳鬆寫意 o 共同的願望 ， 還是離
校時所祝願的 :世路同攝手 ， 句J 作風雲散 O
嶺南的生活 ， 回想起來已很遙遠 ，卸又非常親切，往
事前塵，無不感慨繫之，予人以「昨日黃花」 之感，正是:

















作 O 他深深體會 「生命在於運動，精力有賴鍛鍊J 每次
出差外出工作，即使是三 日，他亦把運動鞋帶上 O 在他的






講起又講啦，真縣一貶眼就五年了.. . . ，點解五年?
睬， 由青年而成年，然後又中年、壯年，現在又踏入了老
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1945 年 8 月 15 日，日 本投降，我家由內地經東 淋浴時唱歌，聲聞半個宿舍 。 有高年級同學作
在4乙 江回到廣州、I 0 1 1 月初，我進入嶺南大學附中初二班 。 弄他，大叫「獅子國 J 收檔(施作獅，于轉作
~止、 1946 年春，我家北遷南京，留下我一個人在廣州，住 子) ，但他不以為件，高歌如故 。
T ..J- 在康樂園內， 一住就三年，寒暑假都在校住宿 。 要說 宿生上課，須沿小徑步行上斜坡往校本
1泣， 康樂園春風薰沐，我是享受最充分的了 。 部，步程約五分鐘 。 小徑頂與馬路交界處有一
初入學時，初中生都住在五宿舍， 一室四人 。 我 涼亭，小販多在此售賣零食，走讀生及寄宿
7z 們一室， 我和羅仁是初二 ，王宇和羅星是初一。宿舍 生，課餘均喜光顧。宿生晚上往校本部課室自
/X、 舍監是馮姑娘。 修後返宿舍，因路燈照明不足、多帶備電筒，
當時在宿舍內流行扶址和講鬼 。 扶古L I 大師 J 是 又因夜後靜寂，膽小者則聯群回宿舍。按照校
方規定，初中寄宿生週末方可離校，高中寄宿
算是徒子徒孫了 。一晚講鬼 ， 講到興處， 第五宿舍傾 3 生則週日亦可外出，唯需知會舍監。我們高=
中 巢而出，到懷士堂去參觀「鬼屋」 。 據說日偽時 ， 嶺 3 幾個寄宿同學、 平均每週出街兩吹，或購物，南大學為偽廣東大學所佔 ，一名居於此處之女生因失 或看電影 ，有時則沿樹木婆娑的南灣海旁散
戀自殺 ，死前血書一大「恨 J 字云云。 到了懷士堂地 步 O 當地流行的「白鴿票」獎券 、少有光顱，
的 下室所謂「鬼屋 j 之陳設，一切如常，唯灰塵滿 但叫馬路的中央酒店的大賭場 ( 在該年代
佈，燈光昏暗 。 我們當然沒有看到「恨 j 字，但環境 為最大規模者 ) ，則不敢涉足 O
士~ 陰森，使人毛骨聳然，大家都靜默無盲，看完即匆匆 由於校本部只有一個籃球場 ， 所以體育活
4歹入 走出，無一掉隊者 。 動叫:稍前而的晰地 手H ? j 0 該處有一臨
日本投降後，廣州日俘奉命掃銜。康樂園內也來 時性操場，可作足球及田徑運動。雖然設備筒
月 了一隊日俘，修建西大球場 。 某日，我和羅仁去看日 陋 ，但亦訓練出不少 「健將 j 。一九四九年冬享戶 本仔修球場 。 羅仁看見一個日本仔腰間掛著一個姆指 澳門學界運動會在南灣體育場舉行，嶺南中學
派隊參賽，獲全場總冠軍，發揚了紅灰的優良
那日本仔忙拿下小葫蘆，檸開蓋 ， 倒出幾粒仁丹一類 體育傳統 。
明 的小藥丸， 一面放入口中， 一面說 「咪西咪西的 J 寄宿生課餘活動 ，以玩橋牌最流行 ， 有些原來如此 。 則喜游泳 。 泳場位於東望洋新填地海邊，用竹






陳克亮， 1932 年 2 月 7 日生，祖籍廣東省
雲浮縣、。 1945 年抗戰勝利後入嶺南大學附中，







隊長， 1957 年入選中國足球隊， 1962 年獲運動
健將稱號 。 1955 ' 1959 ' 1962 等年份均連續立
功。1~70 年人一足球隊被下令解散，他下放到安



























































































































對未來充滿樂觀的人 O 這在我算是男一種的成就 O 千萬別
以為這是阿Q精神 O 我之所以安慰的是，雖然即將六十歲











呼吸停止， 這樣才能無愧於紅灰的嶺南人 O 我們斌社這班
人，儘管各人的遭遇不同，但總的來說，都是生活在一個
動蕩的、 多事的大時代之中 O 據知有少數不幸早逝!留下
來的，絕大多數都是精英分子，就像我黃達仁這類的人，
亦都慶幸重獲新生，要做個無愧於嶺南的 「牛J 0 
談到斌社近幾年的活動，據我所知，在眾多的級社
中，算是攪得不錯的 O 既有經常性的，如每年的假日、時
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飯店 ， 籌建中的指南 ( 大學 ) 學院校舍等等，
而 更著名的 ， 有我國駐德大使館和駐澳大利亞
大使館，澳洲“中國城在國際上發更高評
價，為外國報刊多次專文靜譽 O 余唉南學長的
成就，與其筆不離手，美景皆入 ( 建築 ) 晝的





















§ 容珊 ， 1 947-1950年就讀於劇協南大學附中 § 
~ ( 試社 ) 0 1 950-1959年先後在北京農業大學農學 各? 象及該校研究生院作物遺傳育種尋常畢業 O 曾在祖 吾
吾 國的大西北 ( 青海及俠西省 ) 從事作物遺傳育種研 § 
§ 究廿多年 o 1的年初2月四廣州華南農業大學，現在 已
T 該校實驗 中心遺傳工程研究室任研究員 ， 從事料研 i j 教學和叫做等工作 。 專長植物遠緣雜交及 ; 
同 細胞遺傳學，先後撰寫並發表學術論文及專著卅多 Y 
Y 篇 ， 並育成一些優良品種和新類型 ， 其中心、但 6 號 Y 











































































大學、 九龍聖羅撒英文書院 ， 偉、於50年重讀嶺南大學農藝
專業以至畢業 0 54年分配到粵北山區 ， 從事教育、科研、
科普工作整卅年 0 84年退休隨遷廣州 O
次在多倫多鄭小波邀我參加嶺南同學會聯歡，我認
識邵耀堅老師的同學 ，首次聽述了世界商業的趣事 ， 增廣
了見聞 O 以後多次參加校友會也廣交了朋友 ， 增厚了友
誼 O 九0年秋是斌社同學升大四十周年的紀念活動，地熙
深圳 、 廣州 ，時間 8 月 25-27三天 ， 并歡迎攜同眷屬 ， 有
其深遠意義;。 我當時興之所至 ， 邀徐雪賓同學積極響應 ，
並預祝與其乾杯 !
我們的姑爺盧永根很有風趣的問道 : 我們參加活動是
乾白蘭地酒 ?啤酒? 汽水?自滾水 ? 我當時答曰 : 醉翁之
意 ， 不在酒啊! 果真，我外子也慶幸遇其36年前同赴粵北
工作， 但已六年未謀面的余宗澤， 三 日里他倆都緊密地切
磋拍攝景物技巧，暢談各事不已 O 同窗四年的崔鳳慈畢業
後，雖分配同在省內 ，但如從未見過面 ， 這次我們也促膝
決心 o )高﹒ /k 似也為 J I:- K 人 f余 ， | 1 ，也 當 作良主主專業 Il iJ 筒í ((J 
崔鳳慈，余宗澤 ， 劉志、明，伍珍梅團聚而合影留念 ; 而且
還初步探討粵北始興縣自然森林保護區車八嶺之行 O 這些
都是有形的深遠意義 O 此外阿盧與大隻拍了多少稱心如意









畢業後先後在華南農學院 、 中山大學 、 廣東化工學院
，暨南大學任教，在教學方面以講授物理化學基礎課為主





的夫妻諧老到白頭的照片， 我就不得而知了 ， 不過 ， 我可
以坦誠講 ， 在錦繡中華石碑前 ， 我夫妻確是拍出最完美的
一張 ， 非常珍惜啊!


































等學府的大門 。 那年我進入了武漢大學水利系 ，天真 、 幼




裡，我拿起了「勻欠鬥亡 J ' r 一 、 二、三 、四 J 的注音

















「上山下鄉，到祖國最需要的地方去 。 J 周閣的空氣在迅
速地升溫，整個會場上似乎能看到每個人的血管理鮮紅的


































上放的鞋子 。原來， 一夜融化的雪水流進馬架 ， 竟使鞋子
長上「腳 J 自己「走 J 到了馬架門口。馬架裡為此爆發出
了一片笑聲 。 發現了這個秘密，以後睡覺時就把鞋子也請





到祖國大地的陽光 。夏天， 兩點半鐘， 東方破曉 ，三點鐘
我們就迎著初升的朝陽出去揹草了 。 北大荒是一片低律的
沼澤，未經開發的處女地終年浸潤在一片地表水的汪洋之
中 。 綿延幾十里的水泡子隨處可見 。 水泡子以外的地面上
也是一層淺水。 路是根本沒有的，唯一可以落腳的地方就
是在水中生產的草根周圍憲集起的一小堆泥土， 這一個個
的「塔頂 j 突起在水面上， 踏著塔頭一步步向前跳著走 ，
好似走梅花樁 ， 而塔頭又是鬆軟有點彈性的 ， 一腳踩偏 ，
它就歪倒了 ， 把人送到水中 ， 腳下還要發出咕嘰咕嘰的聲
音 ， 冒出大大小小的水泡 。 所以我們稱走塔頭為練習舞




























黑土層雖沒有山北那麼厚，卻也能「一把鑽出油 J 來 。 那
時農場建設實行的是「邊開荒、邊生產、邊建設、邊積










































的「精神會餐 J 。 每個人都在記憶中極力搜尋自己曾經吃
過的美昧，把這些似乎是幾世紀前享過的口福繪影繪形地
描述出來 。 大家就在這「幻想 J 中似乎解了饒，消了饑，
進入夢鄉了 。





從或重握筆，解甲歸田不耕田 J 。 可是 ， 沒想到接躍而來
的是一場更大的政治風暴 。在這場風暴中，我經歷過大字
報圍攻，街頭辯論， I 文攻武衛 J '化裝出逃，以後又被
揪門，關牛棚、戴高帽、坐「飛機 J '也經歷過天安門事


























次短暫的幸福 。 這樣的時刻，一分一秒都格外珍貴 。 三十
年了，人生能有幾個三十年，下一次團圓又在何時?就在
我們被幸福陶醉的時候，年邁的父親向我提出了一個在他














































作品並在省市電台播出 。 1953 年起
寫出了一批有影晰的劇本，如 《 葛麻 } ( 小二結婚 } ( 母
親 } ( 救風塵 } ( 五侯宴 } ( 智取威虎山 } ( 芙奴傳 》
等 。 十一屆三中全會以後，在教學工作較繁重的情況下仍
繼續努力寫作，發表上演了 《 風月救風塵 } ( 程咬金招
親 } ( 絕情刀 } ( 生死連城 } ( 江湖女俠 } ( 孔雀東南
飛 } ( 南海美人魚 》 等劇本 。 在曲藝作品創作之中 ， 他選
材廣泛 ， 形式多樣，先後寫出 《三叔公割禾 } ( 霍去病回
朝 } ( 李文茂 } ( 霍元甲打擂 》 等作品 ， 連續多年獲省市
業餘作品徵文的一 、 二等獎 。 198 5 年出席廣州市群眾文化
表彰大會 ， 被授予 「 廣州市群眾優秀( 編導)作者 J 稱
號 。
近四十年的業餘寫作 ， 對古典詞曲的學習求索 ，對現
實生活的觀察思考，使他無論粵劇， 粵曲 ，對唱，獨唱，
表演唱，現代題材各方面的寫作均積累了一定的經驗 ， 立







I 1954 J 年大學畢業的中學同學來說，大約每人感受都是
如此!這個 I 1954 J 年是用來紀錄有大學設立的教育機
構，初中( 1947 )畢業班，便用中學的三/三制和大學的
四年制而使香港嶺南的「復社」和嶺南的「斌社」都因為
是在初中畢業年代是 1947 '一直唸下去便是 1954 大學畢
業的一代!雖然「嶺南大學」到 1952 年便給「異族入
侵 J '但 I 1954 J 人仍然是 1947 初中畢業〔和 1950 高中
畢業〕的一班人，而到如今的 1989 年，就把這一代
I 1954 J 人的年紀定在 55-60 左右 大學畢業年歲再加
35年。
我說的一番話，作用是說明了我們這些 I 1954 J 人的
現實年紀，該是近 60 的人了!也踏入老年!這逝去了的







I 1954 J 的人們，都看過，經歷過一切人世間中的最醜惡
的，當然也看到了一些人間中很美的事情。無論如何，我
1945 年至 1950 年就讀於嶺南大學附屬中







































音樂的相伴，可說是一個生命的 「紅利 J ?可享受一些沒
有「利害計較 j 的「不設防 j 友情時刻!
完全成熟的心靈和有充分經驗的我們，卻有一些無可
奈何的頑固，那就是不容易交新朋友!此中有一先天性的
抗拒，而這人性特點也解釋了在不同時空的 I 1954 J 人，
不容易在生命走到黃昏時溝通!於是「復社 j 的仍歸「復





是有一點也許應提及，那就是每一個 I 1954 J 人都是平等
的，無論其現實情況如何!也必當如此才可貴!不過，有
一種東西是大忌的!那就是不要談，不要涉入任何「金
錢 J 因素!那些四十年前的天真舊夢 ，不能容納這個東







主壩工程剛完成 ，附近山嶺均為嚴重之主壤沖刷區 ( 即俗
稱 「光頭山J ) ，為保護集水區、減少泥沙淤塞水塘，政府
撥款植林 O 當時工作環境頗為原始，在七木橋邊榕樹下搭
木屋作臨時辦事處 O 由於水塘道路尚未完成 ， 每 日 需由水
塘主壩步行一小時到辦事處工作，可算是一項艱巨的任務

















一九七七年 ， 香港政府訂立郊野公園法例 ，並實行郊
野公園「速辦計畫1] J '當時在人于短缺的情形下克服困












次結果 O 銀杏俗稱自果 ， 文名公孫樹，傳說是樹苗 由 你
種 f' 往往要到你的孫 f才會結果 ， 1而且銀杏的特徵是
「雌雄異株J 必須一雌一雄才能結果 ，但銀存的性別又
必須在結果後才能分辨間來 O 而罰;港 炎熱和潮濕的天氣其
實也並不適合銀杏生長 O
這兩株三十年前他在大埔得向然護即 I~( f重梢的銀存 ，




再港是世界 IlfJ 名的 「 后屎森
林J 高樓大廈比比皆是 ，身處
其間 ，使人渾然忘記大自然為何









大幅山、 íßI1î flJ 1 、 八仙嶺、內貞 、大欖MJ 、 fi梨 貝 水
aii 、再港仔水械、大潭水械、大嶼山等都是知名而又為遠
足旅行的人常臨的旅行勝地，麥理浩徑、鳳凰徑 、港島徑




























1 shot an arrow into the air, 
It fell to earth 1 knew not where; 
For so swiftly it flied the sight 





1 breathe the song into the air, 
1 t fell to earth 1 knew not where; 
For who had sight so keen and strong, 






Long long afterwards in an oak, 
And the song from the beginning to the end, 
1 found the arrow still unbroke; 






























































熱情 O 羅慶強去世之後，活動氣氛冷了「一角天J 頓時
少了幾個人參加 O 他生前默默地又明明確確地發揮看他的
作用 O 他以行動把自己融化在我們這個友愛的集體之中 O
羅慶強對集體的支持，更突出的還表現在經濟上，記
得1986年羅仁和黃達仁計劃合編一本有關母校復校的刊物
一一 〈呼聲} ，同慶強提出後，他便立刻表示贊成 ，他的
態度完全沒有遊戲人間的隨便， 反之 ，是嚴肅認真地審閱
稿件 O 他提出要有更多人參與此事 ，在稿件上要增加五十
年代嶺南人的意見 O 他表示 ，他願意擔負一半的經費，其
餘一半......還可以同他進一步商討 O 在其他各次活動上 ，
只要經費有困難，他都毫不猶疑，慷慨解囊支持 O
沒想到，羅慶強突然與世長辭 O 消息傳來，對於他的




























































































50S Heridith Ave , Apt.3 , Pasadena CA91106 , U.S.A. 
湖北省武漢市 湖北醫學一院附屬婦產科
河南省開封市教育學院
九龍櫻桃街28號富毆樓 7 樓 A
廣州北較場南坑西 11號 201 轉
九龍美竿新郁第三期 45 座 A 13 / F 
香港堅道 128-132 號堅威大廈 6 / F E座
廣州龍洞廣東銀行學校
九龍美善同道 106 號 5 樓
九龍彌敦道 790 號廣東銀行
香港永興街 12號 4 樓
香港北角英皇道 560 號 C座 1506室
廣州觀綠路 10 號 3 樓
九龍尖沙咀彌敦道 96號 2 樓 B 座
{冬樹發 廣州華南農業大學嵩山區 26/ 404 








7310 Burris St. , Burnaby , B.C. V5E 1Y3 , Canada. 
香港灣仔莊士敦道 129 號 C 座 9 樓
香港禮頓道 1 號愉景樓 17樓 D座
九龍官塘通明街通明樓 6 樓 74前座
廣州石井北圍 508
香港屈臣道 8號屈臣氏大廈 B座 8 / F 816 
新疆烏魯木齊市經一路 64號交通科研所經濟研究室




九龍大角咀道 63號牡丹大廈 10樓 906
湖南省長沙市湖南醫學院附一院外科
余斌杰、 廣州 中山醫科大學附屬一院內科
余達德 廣州華僑新村友愛路 75號 5 樓





周安靖 廣州東風東路福今路 30號 204
馬秉生 香港文成西街 46 號 永興行
電話





























新疆 阿克蘇 農一師 獸醫站
廣州 五山 華南農業大學 農業工程系
北京 和平里櫻花東路北京中日友好醫院
廣州 華僑新村 友愛路 38-10 號 701房
廣州 五山華南農業大學 實驗中心
香港 麥當奴道 64 號 68
香港跑馬地 晉源街 2cY.號 2 樓
湖北省 武昌 洪山區教育局
香港德輔道西 343 號 均盆大樓 2 期 B 2 16 樓
Sino-American Tech.lnc.312 5th Ave , 4/F , 
New York , 10001 ,U.S.A. 
香港跑馬地黃泥浦道 117 號 12樓




44 . 6831 ( 3131 ) 
5511299 - 3063 
5227939 
5489303 
( 212 ) 975-3438 
5775366 




















廣州解放北路 大北街 9 號 5 樓
廣州 沙河貓兒崗 4 棟 403
廣州丸可路 蓮花井 2 號 403
香港金龍台 6 號 20字樓 A- 1 
九龍瑪嘉烈醫院 X 光部
佛山市衛國西路 18號東 201
香港英皇道 1090號寶宰園 A ( 10 ) 樓 4# 
香港蒲飛路 42 號 13 樓 A座
香港寶翠園 18D
廣東珠海市拱北麗景依園 20幢 3A 
肇慶市端州六路 13 號 5 幢 503
九龍品蘭街 7 號 1 樓
Raby Mere Worra1 , Herseside L63 ONE , Eng1and. 
香港般含道 29號 2 樓 D座
廣州 石牌華南農業大學路山區 17幢 304
九龍美竿新郎百老illt街 35A 16 樓
湖北省 武漢市第入人民醫院兒科
香港跑馬地山村道 6號明麗閻 4~ 5 樓
廣州下九路 32號 2 樓
梁慕忠 香港 新界上水天平哪天明樓 408
梁錦霞 香港 新界粉嶺粉嶺郵局 79號信箱
梅聽 廣州 中山醫科大學 附屬一院外科
黃一容 北京左安門外中國醫學科學院腫瘤醫院放射科
黃鶴枝 (Mr. Wong Hok Chee) 九龍美李新都百老涯街80號 A座 19樓





















香港謝斐道 491 號 新城大廈 8 樓 C 座
香港 香港仔大道 128 號 3 樓
2379 Bonaccord Drive , Vancouver B.C.V5P 2N8 Canada. 
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1374 30th Ave , San Francisco , CA941 32 U.S.A. 
廣州 海珠區 同慶路口號樓下
;需港堅道 141 號 嘉年華|均 5 / F R座
香港炮台山道 32 號 富家閣 24 樓 D座
香港 永樂西街 174號
香港 灣仔 電氣街 2 號 星輝苑 23/ F 8座
廣州 東山區 外貿幼兒園
北京 100011 西城德外東後街塔院 12 號 3 樓 2 鬥 401
Bukit Batam Heights , Sekupang -Batam , Indonesia. 











香港干諾道中 21號 4 樓 宏利洋行
香港跑馬地 宏德街寶德、大廈 B 座 3 樓
320 59th Ave E , Vancouver B.C. Canada V5X 1X9 
九龍 何文田 俊文苑文明閣 4 樓 9 宮
香港新界青山道 11咪半 417號 B
香港堅尼地城地域科士街 54號 8 樓 712室
廣州 六二三路 138號 3 樓
九龍官塘協和街 303號 2 樓 85
1374 30th Ave , San Francisco CA94122 U.S.A. 
廣州 石牌暨南大學 蘇州苑 23棟 401
葉貴平 南京市南京無線電廠
楊少梅 廣州 華僑新村 友愛路 75號 5 樓
鄧喬嶽 香港新界室灣惠奎里 36 號 B
趟著謀 江蘇省南昌市 江西醫學院 附院 眼科







九龍書院道 1 號 2 樓 8-2座
香港堅道 141號加年華閣 19樓 B
廣州 多寶路寶慶新北約 1 號之一 2 樓
廣州東山恤孤院路 16號樓下
澳門 士多組拜斯大馬路 3 號 16R 
九龍官塘巧明街 99號巧明工廠大廈 7 字樓






( 0778 ) 22358 
5729473 













































廣州惠福西路 245號 3 樓
廣州小北路接龍一巷 52號 401室
九龍佐敦道文苑街文耀樓 46號
紅勵家維哪家禮樓 7樓 713 室
香港黃泥浦峽道 4號 C 3 樓
北京西三環中路 19 號( 44 ) 南區 31樓 2 門 4室
11 / F 
226 12th Ave , #3 , San Francisco , CA94118 U.S.A. 
香港皇后大道中 50號陸佑行 1∞1室立輝行
廣州 江南大道中 246號 203 室
北京海提清華東路機械工業部機電研究所
廣州 石牌廣東省農科院經濟作物所蔬菜室
香港灣仔電氣街 2號星輝苑 23/ F B 
廣州 天河體育東路僑苑新村(或僑誼新村) 二棟 1 號 402 室
廣州保安前街 17 號 2 樓
四川省重慶市楊公橋重慶燈泡工業公司
廣州執信南路竹絲村 24號 502
香港德輔道西 343號均盆二期 B 2 16 樓




香港皇后大道中 92~ 104號僑商大廈 1401室
香港英皇道 1090號寶宰園 A 10 樓 4# 
廣東肇慶地區人民醫院婦產科
香港深水灣道 39 號 10樓
香港雲景道 41號 03-0
香港西邊街 2 號 10 / F C 
九龍塘尾道 183 號 3樓前座
香港莊士敦道 152號 C 座 7樓
3937 B100r St. West , Ontario ，問9B 1阿2 ， Canada. 



















( 416 ) 231-1445 
5519845 
Mr. K.F.So 6 Hedlow Court , Carindale , QLD 4152 , Brisbane , Australia 
鄧崇禮 香港新界元朗同樂街 1 號國賢大廈 4755361 
程式璋 澳門亞豐素街 20號二樓 B座
筒子怡 104 PARK GROVE DRlVE , WINNIPEG R2J 3L8 ~~ITOBA ， CANADA. 










!資料 1 J 
嶺南大學歷任校長(監督)
哈巴博士一- DR. ANDREW P. HAPPER 
香使文博士一- DR. BE N.JAMIN C. HENRY 
那夏里博士一- DR. HENRY V. NOYES 
尹士嘉博士一一一 DR. OSCAR F. WISNER 
香文士博士一- DR. CHARLES K. EnHl俐的
香雅各博士一- íìR. .TAHES H. HENRY 
鍾學光博士一一首任華人校長、名譽枝長 1927一 1937一 1942
字應林博士一一一代理校長、校長 1937-1938 一 194 日
陳序經博士一一代理校長 、校長 1948-1949一 195 2
!資料 2 I 
監督 1888-189 7) 
監督 189 3-1 89 5 
監督 1896一 1899
監督 1899 一 1907
監督 1908 一 1924
監督 1924 -19 27 
嶺商大學歷屆級社序列
1920 一一- .俘手土 1933 一一一中4土 1946 一一毅社
1921 一一 -ì土 1934 一一剛社(光社) 1947 一一一超社
1922 一一晰土 1935 一一- Bg ì土 1948 一一曦社
1923 一一其社 1936 一一一晶4土 1949 一一一勵社
1924 一一辛社 1937 一一一易才土 1950 一一一凱社
1925 一一風社 1938 一一一日社 1951 一一浩社
1926 一一方社 1939 一一一團軍手土 1952 一一任社
1927 一一一 金社 1940 一一一忠手土 1953 一一一翔手土
1928 一一- t星4土 1941 一一一明手土 1954 一一斌社
1929 一一萃社(仁社) 1942 一一- -ti叫土 1955 一一熾社
1930 一一精社(憬社) 1943 一一帶社 1956 一一神社
1931 一一其社(鴨社) 1944 一一偉社 - 1957 一一一建社
1932 一一申社(湖土) 1945 一一一轟4土
{編後話 i
“呱呱呱" 落地喊三聲，好醜命生成 O 斌社四十週年紀念特刊誕生啦 O 看上去，這個“娃娃"長相還算飽滿。有詩




素描; 他又負責輯錄了有參考價值的“嶺南大學歷任校長 ( 監督)名錄"及"嶺南大學歷屆級社序列" 0 所有這些均使
內容生色不少，更具紀念價值 。
可是，我們幾個負責編輯的人深知自己的經驗所限，不足之處在所難免，尤以〈同學錄〉的資料收集不齊全而感到







Rm.605 , Tin Ming House , Tin Ping Estate , 
Sheung Shui , N.T. , Hong Kong. 
散娶的精南同學會及各兄弟級吐
各位走帥，學長:
親雯的試社老同學
法社 48 周年紀念特刊是根據我社同學給黨
情誼的意願編輯而域的.我們衷誠地將它風給您
(您們) .，請干不吝賜教為海.
筠南精神琴楊光大
法社同學散敵
-九九二年八月五日
